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Україна пройшла складний і за часом тривалий період щодо впровадження ринкових відносин. В той же час, світовий 
досвід однозначно підтверджує доцільність і життєздатність функціонування економічних систем на ринкових засадах. В 
цьому переконливим є те, що саме ринок із відпрацьованими ринковими механізмами може виступати економічним регуля-
тором відносин між його учасниками, формувати попит і пропозицію. Щодо оцінки ринку продукції м’ясного скотарства, 
то він в наших умовах функціонує за фінансової нестабільності сільськогосподарських і переробних підприємств, податко-
вого напруження та навіть тінізації. Звичайно, це позначається на формуванні організаційно-економічного механізму 
ринку, як у частині виробництва та поставок продукції, так і взаємовідносин партнерів. Тому є об’єктивна економічна 
необхідність досліджувати питання як виробництва м'яса, так і встановлення наявних тенденцій і чинників, що їх ство-
рюють на ринку продовольства.  
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Украина прошла сложный и по времени длительный период по внедрению рыночных отношений. В то же время, миро-
вой опыт однозначно подтверждает целесообразность и жизнеспособность функционирования экономических систем на 
рыночных принципах. В этом убедительным является то, что именно рынок с отработанными рыночными механизмами 
может выступать экономическим регулятором отношений между его участниками, формировать спрос и предложение. 
По оценке рынка продукции мясного скотоводства, то он в наших условиях функционирует при финансовой нестабильно-
сти сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, налогового напряжения и даже тенизации. Конечно, это 
сказывается на формировании организационно-экономического механизма рынка, как в части производства и поставок 
продукции, так и взаимоотношений партнеров. Поэтому есть объективная экономическая необходимость исследовать 
вопросы как производства мяса, так и установления имеющихся тенденций и факторов, которые создают на рынке про-
довольствия. 
Ключевые слова: способы, рынок, мясное скотоводство, спрос, предложение, исследования. 
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Ukraine passed a complex and long-time period for the introduction of market relations. At the same time, world experience 
clearly confirms the feasibility and viability of the functioning of economic systems on a market basis. This means that a market with 
worked out market mechanisms can act as an economic regulator of relations between its participants and it can formulate demand 
and supply. As for the evaluation of the market for meat cattle, in our conditions it operates in the financial instability of agricultural 
and processing enterprises, tax tensions and even shadowing. This affects the formation of the organizational and economic mecha-
nism of the market, both in terms of production and supply of products, and the relationship of partners. Therefore, there is an objec-
tive economic need to investigate the issue of meat production and the establishment of existing trends and factors that are created in 
the food market. Methodological basis of the research of meat cattle products market served methods of cognition, comparison, 
economic system analysis of processes in the market, marketing methods for analyzing the situation in the food market, statistical, 
monographic and economic and mathematical methods. 
The methodological basis for the study of the efficiency of the operation of enterprises in the market for meat cattle is the infor-
mation and use of methods and techniques of economic analysis. In addition to traditional data sources (public reporting and statis-
tical materials), social surveys should also be used. The processing of the obtained data is carried out using methods of comparison, 
analysis and synthesis, balance, monographic, economic-statistical and economic-mathematical methods of research. 
Key words: methods, market, meat cattle breeding, demand, supply, research. 
 
Вступ  
 
Скотарство серед галузей тваринництва займає 
провідне місце, тому і об’єктом дослідження обрано 
процес забезпечення ефективності в діяльності підп-
риємств різної форми власності – суб’єктів ринку для 
виробництва м’яса яловичини з метою поставок його 
на продовольчий ринок як у свіжому, так і переробле-
ному вигляді. При цьому, у дослідженнях ринку про-
дукції м’ясного скотарства необхідно враховувати 
його специфіку, яка не виключає і суперечностей у 
відстоюванні своїх інтересів суб’єктами ринку. За 
таких умов є необхідність досліджувати характер і 
сферу наявних розбіжностей у ринкових відносинах, 
відпрацьовувати механізми їх узгодження або хоча б 
мінінізації. Для вивчення цих проблем ефективним 
буде використання маркетингових досліджень ринку і 
аналізу їх результатів, що даватиме об'єктивну оцінку 
обігу продукції м’ясного скотарства від її виробницт-
ва до споживача. 
 
Матеріали і методи досліджень 
 
Методологічною основою дослідження ринку про-
дукції м'ясного скотарства слугували методи пізнан-
ня, порівняння, економічного системного аналізу 
процесів на ринку, маркетингові методи аналізу оцін-
ки ситуації на ринку продовольства, статистичні, 
монографічний та економіко-математичний методи. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Розвиток і стимулювання підприємництва, засно-
ваного на різних формах власності сприяє становлен-
ню потужної мережі товаровиробників, які здатні 
вирішувати питання як кількості, так і якості та асор-
тименту продукції м’ясного скотарства до запитів і 
потреб споживачів. За цих умов саме маркетинг ви-
ступає одним із основних механізмів, який забезпечує 
реальність у досягненні мети, об’єднує методи дослі-
джень ринку в комплексі. Досвід США, Франції, Ні-
меччини підтверджує, що маркетинг зумовлює ком-
плексність організації виробництва і збуту продукції з 
врахуванням потреб споживачів та одержанні прибут-
ку через дослідження і прогнозування ринку, а саме 
попиту і пропозиції. Лише за таких умов реалізується 
принцип «виробляти те, що продається, а не продава-
ти те, що виробляється». 
У дослідженнях ринку м’ясного скотарства марке-
тинг виступає засобом саморегулювання економічних 
ринкових відносин із притаманними йому механізма-
ми. Тут мова йде про вивчення потенційних спожива-
чів і замовників, аналіз їх запитів і пропозицій, мож-
ливостей виробництва, дослідження характеру, асор-
тименту і обсягу замовлень, робота з контрактами, 
рівень конкурентоспроможності продукції і т.д. Зару-
біжний і набутий вітчизняний досвід підтверджує, що 
функціонування маркетингових служб не тільки у 
виробничій сфері, а й в управлінських структурах 
суттєво позначається на діяльності виробників і реалі-
зації продукції на ринку продовольства. І не тільки. 
Вивчення кон’юнктури ринку продукції методами 
маркетингу дозволяє використовувати і стримуючі 
чинники, фактори ризику у розвитку галузі м’ясного 
скотарства для аналізу і формування цілісної системи 
функціонування всіх ланок виробництва, спрямованої 
на виробництво конкурентоспроможної, відповідно 
якісної і безпечної, продукції, яка користується попи-
том. Важливим у цій роботі є створення умов для 
ділових, взаємовигідних партнерських відносин між 
сільськими товаровиробниками і м’ясопереробними 
підприємствами.  
Аналіз результатів маркетингових досліджень до-
зволяє підприємствам – учасникам ринку сформувати 
такий асортимент продукції м’ясного скотарства, 
який користується попитом. Це сприятиме тому, що 
сільськогосподарські товаровиробники будуть заціка-
влені в нарощуванні поголів’я худоби.  
Що ж можуть отримати вітчизняні товаровироб-
ники продукції м’ясного скотарства від маркетинго-
вих досліджень ринку? 
Системні маркетингові дослідження ринку дозво-
ляють: 
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- створити умови зацікавленої співпраці сільсько-
господарських товаровиробників і підприємств 
м’ясопереробної галузі; 
- визначити реальну необхідність і можливості 
удосконалення виробництва з орієнтацією на сучасні 
технології; 
- закласти основу формування асортименту конку-
рентоспроможної якісної продукції, яка користується 
попитом як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках; 
- бути визнаним на ринку продовольства, актив-
ним у ринкових відносинах. 
Які ж економічні, статистичні, порівняльні, мате-
матичні методи досліджень ринку продукції м’ясного 
скотарства можуть відтворювати його об’єктивну 
сутність. Так, в умовах, коли необхідно дослідити 
співвідношення попиту-пропозиції, рівень реалізацій-
них цін на продукцію м’ясного скотарства, місткість 
ринку, його дефіцит чи наявність нереалізованих 
запитів, – слід вивчати кон’юнктуру ринку. Для цього 
застосовують спеціальну систему показників: обсяги 
поставок м’яса від безпосередніх виробників, готової 
продукції в асортименті від переробників; обсяги 
споживання через систему реалізації різними канала-
ми реалізації; платоспроможний попит; ціна продажу 
у розрізі періодів і сезонності; потенційна місткість 
ринку. Зрозуміло, що такий аналіз є складним і ємким 
за обсягом досліджень, але надзвичайно актуальний 
для діагностики ситуації на ринку, відповідно і розро-
бки стратегії дій, а також складання прогнозів на пер-
спективу. 
У методологічному плані всі розрахунки: відбір і 
визначення показників відповідно до критерію ефек-
тивності, встановлення взаємозв'язків і взаємозалеж-
ностей, наявних тенденцій, розрахунків по впливу 
різних (які підлягають аналізу) чинників, тощо – здій-
снюються згідно з вимогами до застосування методів і 
прийомів економічного дослідження. 
Так, при аналізі сукупних ресурсних вкладень до-
цільно умовно їх розчленувати за складовими, що 
дозволить відслідкувати структуру їх переміщень, 
ефект дії кожної складової. Вагомий ефект можна 
одержати, застосовуючи монографічний спосіб дослі-
дження, коли за ознаку виділення одиниць із сукупно-
сті брати результативні характеристики роботи типо-
вих товарних і переробних підприємств. На їх прик-
ладі можна відслідкувати ефективність виробництва 
яловичини, встановити обмежувальні чинники для 
посилення впливу позитивно діючих і нейтралізації 
негативних факторів. А побудова факторної моделі за 
допомогою статистично-математичних методів до-
зволить провести узагальнення отриманих результатів 
та розробити практичні заходи, а за необхідності – 
аналітичний прогноз на перспективу. 
Порівняно простішим у використанні є статистич-
но-економічний метод дослідження ефективності 
функціонування підприємств на ринку м’ясного ско-
тарства, до складу якого входять статистичні групу-
вання (Р.І. Тринько). Групування можуть бути допов-
нені кореляційно-регресійним аналізом, а для прогно-
зу чи розробки рішень щодо перспектив розвитку 
підприємств різної форми власності на ринку продук-
ції м’ясного скотарства – розрахунково-
конструктивним методом. Для збалансування попиту і 
пропозиції ефективним є балансовий спосіб. За його 
допомогою можна дослідити ресурси кормів (наяв-
ність і потребу) у товаровиробника м’ясної сировини, 
поголів’я худоби. Відповідно, користуючись такими 
даними, переробні підприємства можуть збалансувати 
наявну сировинну базу з потужностями переробного 
підприємства. Важливими є оцінка попиту і пропози-
ції, а також ринкових цін. В таких дослідженнях ре-
зультативно прислужиться соціологічний метод, який 
базується на анкетному опитуванні. 
У процесі досліджень функціонування підпри-
ємств на ринку м’ясного скотарства варто застосувати 
і спеціальний аналіз узгодженості між собою еконо-
мічних і адміністративних методів регулювання їх 
діяльності для виявлення стримуючих чинників. Та-
кий аналіз дозволяє обґрунтувати заходи, спрямовані 
на ефективне функціонування суб’єктів ринку – това-
ровиробників і переробників сировини щодо обсягів 
поставок продукції на ринок, її конкурентоспромож-
ності, розробки пропозицій щодо вдосконалення ка-
налів реалізації яловичини. 
Приведені методи і способи є апробованими і ви-
користовуються у практичній роботі, дозволяють 
виконувати завдання з вивчення ринку продукції 
м’ясного скотарства.   
Важливим критерієм, який доповнює методологіч-
ну комплексність оцінки продукції м’ясного скотарс-
тва є дослідження його комн’юктури, конкурентосп-
роможності. Вчені П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин, 
О.М. Шпичак, В.Я. Месель-Веселяк, Р.І. Тринько, 
С.І. Поперечний та ін. досліджували різні аспекти 
конкурентоспроможності продукції АПК, в тому чис-
лі м’яса і м’ясопродуктів (Berezivskyi, 1998; Trynko, 
1999; Sabluk, 2004; Hrymak and Trynko, 2009). Ними 
запропоновані наукові розробки з маркетингових 
досліджень конкурентоспроможності на ринку м’яса і 
м’ясопродуктів. У цих дослідженнях важливим є об-
ґрунтування самого механізму підвищення конкурен-
тоспроможності продукції м’ясопереробної галузі, 
конкретизація його складових, зокрема: 
- залежно від рівня розвитку виробництва та його 
технологічної відповідності, що формує пропозицію 
на ринку м’яса; 
- в перевагах розвитку співпраці сільськогосподар-
ських товаровиробників м’яса і м’ясопереробних 
підприємств на контрактних умовах; 
- в освоєнні національних і міжнародних стандар-
тів. 
Насичення внутрішнього ринку м’ясом і продук-
тами його переробки різними виробниками є підтвер-
дженням високого попиту на цю продукцію. У пропо-
зиції такої продукції суттєві економічні пріоритети 
має і Львівська область, зокрема за рахунок наявності 
екологічно чистих і порівняно дешевих і продуктив-
них кормових угідь, переважаючої концентрації пого-
лів'я тварин у господарствах населення, розвитку 
підприємств переробної галузі різних потужностей. 
Що ж повинно бути базовим у дослідженні конкурен-
тоспроможності продукції галузі. Це переваги. Пере-
ваги одного підприємства перед іншим, яке виробляє 
таку саму продукцію. Слід розглядати як внутрішні, 
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так і зовнішні переваги. Внутрішні конкурентні пере-
ваги стосуються виробничих затрат, їх економії, ефе-
ктивності (рентабельності) виробництва, відповіднос-
ті його технології сучасним вимогам. До зовнішніх 
переваг відноситься: 
- місцезнаходження підприємства, транспортний 
зв’язок із ним; 
- асортимент продукції підприємства; 
- рівень цін, можливість знижок; 
- швидкість і якість обслуговування; 
- організація контролю якості продукції; 
- екологічна чистота продукції. 
Слід врахувати і те, що конкурентоспроможність 
передбачає не тільки якість і високу споживчу цін-
ність продукції, а й підтверджує різницю в характери-
стиках своєї продукції і продукції конкурентів, у тому 
числі й щодо ціни. 
 
Висновки  
 
Методологічною основою дослідження ефектив-
ності функціонування підприємств на ринку продукції 
м'ясного скотарства є інформація та використання 
методів і прийомів економічного аналізу. Крім тради-
ційних джерел даних (публічної звітності і статистич-
них матеріалів) слід застосовувати і соціальні опиту-
вання. Опрацювання отриманих даних здійснюється із 
застосуванням методів порівняння, аналізу і синтезу, 
балансового, монографічного, економіко-
статистичного та економіко-математичного методів 
дослідження. 
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